













































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































金城学院大学論集　人文科学編　第17巻第 1号 2020年 9 月
五
三
他
山
，
皆
包
在
諸
谷
中
，
自
嶺
外
望
之
，
都
無
所
見
之
。
谷
中
則
森
然
。
千
霄
原
其
理
當
是
爲
谷
中
大
水
衝
激
，
沙
土
盡
去
，
惟
石
巋
然
挺
立
耳
。
如
大
小
龍
湫
水
簾
、
初
月
谷
之
類
皆
是
水
鑿
之
穴
，
自
下
望
之
，
則
高
崖
峭
壁
。
從
上
觀
之
，
適
與
地
平
，
以
至
諸
峯
之
頂
亦
抵
於
山
頂
之
地
，
而
世
間
溝
壑
之
處
，
皆
有
植
土
，
龕
巖
亦
此
類
，
而
今
成
皐
陝
，
西
大
澗
中
之
上
，
洞
及
百
尺
，
迴
然
聳
立
，
亦
鳫
蕩
具
體
而
微
者
。
但
此
石
彼
土
，
而
旣
非
梃
出
。
地
上
則
爲
深
谷
，
林
莽
蔽
隔
，
古
人
未
見
靈
運
所
不
至
，
理
不
足
怪
也
。（
明
·
王
圻
、
王
思
義
撰
『
三
才
圖
會
』
地
理
九
卷
）
【
作
例
】
「
雁
宕
（
雁
蕩
）
圖
」（
明
・
王
圻
、
王
思
義
撰
『
三
才
圖
會
』
地
理
九
巻
、
萬
暦
三
七
年
［1609
］
刊
本
）
「
南
雁
蕩
圖
」（
明
・
王
圻
、
王
思
義
撰
『
三
才
圖
會
』
地
理
九
巻
、
萬
暦
三
七
年
［1609
］
刊
本
）
「
雁
宕
（
雁
蕩
）」（
橘
有
税
圖
畫
『
唐
土
訓
蒙
圖
彙
』
巻
二
、享
保
四
年
［1719
］
刊
本
）
が
ん
ふ
じ
ん
ど
う
に
き
ゅ
う
ざ
ん
　
顔
夫
人
禱
尼
丘
山
紇
は
顔
氏
の
女
と
不
倫
（
野
合
）
し
、
顔
氏
は
尼
丘
と
い
う
山
で
祈
祷
し
孔
子
を
生
ん
だ
と
い
う
。
【
出
典
】
紇
與
顏
氏
女
野
合
而
生
孔
子
。
禱
於
尼
丘
得
孔
子
。（
漢
·
司
馬
遷
撰
『
史
記
』
卷
四
十
七
，
孔
子
世
家
第
十
七
）
【
作
例
】
「
禱
嗣
尼
丘
」（
明
・
呉
家
謨
集
校
『
孔
聖
家
語
圖
』一
巻
、万
暦
一
七
年
［1589
］
刻
本
）
「
顔
夫
人
禱
尼
丘
山
」（
橘
有
税
［
橘
氏
宗
兵
衛
］『
繪
本
寫
寶
袋
』
巻
五
、
享
保
五
年
［1720
］
刊
本
）
が
ん
ら
い
こ
う
　
雁
来
紅
（
老
少
年
）
雁
来
紅
は
一
種
の
植
物
で
あ
り
、「
秋
紅
」
や
「
老
少
年
」
と
も
い
う
。
【
出
典
】
老
少
年
一
名
秋
紅
，
一
名
雁
來
紅
。
有
作
詩
曰
，
翔
雁
南
來
塞
草
秋
，
未
霜
紅
葉
已
先
愁
。
綠
珠
宴
罷
歸
金
谷
，
七
尺
珊
瑚
夜
不
收
。（
明
·
王
圻
、
王
思
義
撰
『
三
才
圖
會
』
十
二
卷
）
【
作
例
】
「
老
少
年
」［
雁
来
紅
］（
明
・
王
圻
、
王
思
義
撰
『
三
才
圖
會
』
草
木
十
二
巻
、
萬
暦
三
七
年
［1609
］
刊
本
）
「
雁
来
紅
」（
渓
斎
義
信
筆
『
渓
斎
浮
世
畫
譜
』
二
編
）
― 198 ―
